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SHELL Y FLOCK, Director of Information 
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Office :(217) 581-5983 - Home:(217) 253-2082 
October 9, 1991 
CHARLESTON, IL--Degrees have now been officially awarded to 
summer graduates at Eastern Illinois University. 
The students were certified by their respective deans as 
having completed all requirements leading to the awarding of 
degrees . 
-30-
EDITORS: Attached is a list of students who have been awarded 
degrees. The students are listed in alphabetical order under 
their permanent home city/state. 
.. 
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STUDENT NAME HOM DEGREE 
-------------------------:~~-----------------------------------------------------1 
LOWERY CHRISTINE A 
MOHAMED AZIZUL R 
IL 
LANG PHIL LEROY 




MATEGRANO LOUIS C JR 
ALSIP IL 
MAINELLIS CHRISTY A 
ALTAMONT IL 
BROWN MICHAEL JAMES 
SMITH LORI JO 
ALTON IL 
DIXON JANE GOTTLOB 
ARLINGTON HTS IL 
DAVID MARTIN C 
KAMARYT MARGARET L 
MOSCINSKI JENNIFER R 
PARADISE MICHAEL 0 
POREMBA TIMOTHY F 
SCHMITZ LINDA KAYE 
WATSON TODD ROBERT 
00000 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
00000 BACHELOR OF ARTS 
00000 BACHELOR OF ARTS 














MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF .ARTS 
8ACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ART 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
09/20/91 EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
• r 
OFFICE OF UNIVERSITY INFORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
ARTHUR IL 
JENT LINDA L 
ARVADA CO 
SNAVELY PATRICIA A 
ASSUMPTION IL 
FALCONER CONNIE LEE 
FOSTER JAMES DOUGLAS 
SMITH ROBERT WM 
ATLANTA IL 
GORDON DAVID GLENN 
AUBURN IL 
NOVAKOVIC JELENA 




PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
61911 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 




SPECIALIST IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
61723 BACHELOR OF ARTS 
62615 BACHELOR OF SCIENCE 
62615 BACHELOR OF SCIENCE 
MAHIA HELLEN WAlTHER 80012 MASTER OF ART 
AURORA IL 
SAKALA JOSEPH P 
TRUMAN MARK KENOALL 





BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
GIULIANO CANDICE ANN 60010 BACHELOR OF SCIENCE 
BATAVIA IL 
BECKER THOMAS EDWARD 
GARREY MICHELLE LYNN 





MASTER OF ART 
BACHELOR OF ARTS 




'J-9/20'/91 4ilSTERN ILLINOIS UNIVERSIT~ 
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PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
KONOPACKI SUZAN MARY 60401 BACHELOR OF SCIENCE 
BELLEVILLE IL 
BAUER TODD 0 
BIEHL DIANNE MARIE 
HARSlY REBECCA LYNN 
PATTERSON ROBERT J 




ASHLEY SCOTT R 
SIMONS SHEILA RENEE 
SMITH RENEE J 
BEMENT IL 







MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 




BACHELOR OF ' ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
61813 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BRINK MICHAEL EDWARD 60106 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BERKELEY IL 
CAMAIONI CHRISTOPHER 60163 BACHELOR OF ARTS 
BERWYN IL 
CIZ RICHARD A 
MANKOS JOHN FRANK 
MARTINEK VINCENT M 
NEATE LORI B 
PANDOLA ROBERT C 







BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
PAGE 3 
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STUDENT NAME 
BLOOMINGTON IL 
BALL MICHAEL A 
DURBIN DANIAl L 
LAUGHLIN LAURA JEAN 
NAYLOR MARGARET LYNN 
NEIRYNCK LARA RENE 
REDINI LENOR A 
SULLIVAN KELLEY ANN 
WILLIAMS EMILY 
BLUE ISLAND IL 












PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
60406 BACHELOR OF ARTS 
MACRI DARREN RAYMOND 60439 BACHELOR OF ARTS 
RICKER DARICE K 60439 BACHELOR Of SCIENCE 
BONNIE IL 
BECKHAM BRENT ASHLEY 62816 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BOURBONNAIS IL 
BRACE LAWRENCE J 60914 BACHELOR OF ARTS 
PANDOW PAUL EDWARD 60914 BACHELOR OF ARTS 
ROBERTS ERIC T 60914 BACHELOR OF SCIENCE 
BRADLEY IL 
GREEN MARK ALLEN 60915 BACHELOR OF SCIENCE 
BREESE IL 
RATERMANN KIM MARI E 62230 BACHELOR OF ARTS 
BROADVI EW IL 
KUS ~ADELI ~E MARIE 60153 BACHELOR OF SC IENCE IN BUSINESS 
PAGE 4 
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STUDENT NAME 
BROUGHTON Il 
KIMMEL KATHY RENEE 
BUFFALO IL 
WINLAND-LEKA KAREN 
BUFFALO GROVE Il 
_ STERN ILLINOIS UNIVERSITY. 
OF U~&VERSITY INFORMATION AND P~ICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
HOM 
ZIP 
PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
62817 BACHELOR OF SCIENCE 
62515 BOARD OF GOVERNORS BA 
ISACSON NORMAN RAYMO 60089 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BUNKER HILL IL 
TRIPLETT TRACI SUE 
CALUMET PARK IL 
WATSON RHONDA LYNN 
CARLINVILLE IL 
STEINER QUINN lANE 
CARLYLE IL 
STEVENSON lINDA SUE 
WESSELMANN KAREN A 
CARMI IL 
PFISTER BRYAN DALE 
CASEY IL 
BE LL NA NCY E 
SQUIRES BILL DAL E 
CATLI N IL 
MORGAN CYNT HIA 
62 014 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60643 BACHELOR OF SCIENCE 
62626 BACHELOR OF SCIENCE 
62231 BACHELOR OF SCIENCE 
62231 BACHELOR OF SCIENCE 
62821 MASTER OF ART 
62420 BOARD OF GOVERNORS SA 
6242 0 BACHELOR OF SCIENCE 
61 817 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
PAGE 5 
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BAYER THOMAS E 
OWENS JOYCE YVONNE 
SCHNEIDER TODD B 
TATE LEANN 
CHAMPAIGN IL 
BENNETT DAVID T 
BLACKMAN RANDY ALLEN 
HAGEMAN SCOTT DAVID 
JAMES JEFf GAINOR 
MADSEN JILL P 
MORGAN TERRY J 
NELSON PATRICIA A 
SALDEEN IDA CORINNE 
WALLACE JAMES DENNIS 
WITTLER KRAIG K 
CHARLESTON IL 
ABU 8AKAR MAHIRAN 
BLAGG MICHAEL A 
BRADLEY DAVID J 
BROOKS DEBRA S 
BRULLE CHRISTINE ANN 
BUS HUE TAMMY SUE 
CALLAWAY LINDA 
CANTRELL LORI LYNN 
CARR CINOY SUE 
CHANDLER WENDY E 
COOPER CONNIE SUE 
COUNSELL SHELLY 
COVALT KATHRYN LYNN 
DAUGHERTY PEG ANN 
DAVIS JENNIFER S 
OINNEN JANET ELAINE 
DURKIN MAURA P 
OUTLER STEPHEN 
FAGAN JAMES PATRICK 
FAIR LISA JANE 
FREESE JOYCE A 
FUNK LINDA DENISE 
GARRETT DANNY LEE 
GEORGIOU ION PAUL 
HAMPTON VICKI A 












































PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR Of SCIENCE IN 8USINESS 
MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BOARO OF GOVERNORS BA 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATIO 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
HASTER OF ART 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ART 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATIO 
8ACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BOARD OF GOVERNORS BA 







HARRINGTON RICHARD A 
HELMBACHER GINA M 
HOWREY KIM LOUISE 
HUTTI DEBORAH L 
JONES VALENCIA R 
LANPHIER ERIC R 
LAUWERENS JIM R 
LINDSEY LISA JOANN 
LIVINGSTON MARLIN L 
LYONS RAYMOND MIll 
MACE CURTIS L 
MARTIN DAVID MATTHEW 
MEYER WENDY ELLEN 
MITCHELL GIDGET S 
MOLL JUDITH ANNA 
MULCAHY MARY P 
NAFTlGER DARREN DALE 
NGAH lAUMAIDI 
NIEWINSKI PAUL C 
OETTING JEffREY LEE 
PESOLA fRANK 
PLOCHER KURT E 
PORT SUZANNA MARIE 
PRINCE CHARLES E 
QUIVEY DOUGLAS J 
RAVANCHO RONNIE 
REED MERI A 
RICE STEPHEN ALAN 
SCHLAUCH KAREN ANDRE 
SCHUSTER SUlAN C 
SIDWELL JAMIE LEANN 
STONER GREGORY BRUCE 
TRAMMEL ALTA DENISE 
VALINEVICIUS TRACY A 
VANNOY LEE SCOTT 
WHALEN JAMES H 
WILLIAMS SARAH JEAN 
WILLIAMS SARAH LYNN 
WILSON JULIE ANNE 
YARBROUGH HEATHER E 
CHAT HAM IL 
fIEL DS SHAWN C 
I STERN ILLINOIS UNIVERSITY'" OF U VERSITY INfORMATION AND PmfLICATIONS 











































PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ART 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF ART 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
8ACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER Of ART 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ART 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
62629 BACHELOR OF ARTS 
PAGE 1 
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PUBLICATION lIST OF SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
CHEROKEE IA 
SANER DARREN ROBERT 
CHESTERFIElD,MO 
MUELLER LAURIE ANN 
CHICAGO IL 
BROWN YVONNE 
CARTER MAUREEN lYN 
COLLINS KELLI LYNNE 
COSENTINO SERGIO 
CURTIS CHERYL L 
DATES JESSIE MAE 
FAGAN RONALD ALLEN 
FELICICCHIA SHERRI 
HAMPTON DAVID P 
HAW THOMAS J 
KOVACEVICH SONJA 
MARBLE KISTA L 
MORRIS KIM 
OMAllEY MAUREEN T 
PORTE ERIC P 
ROMER ROCHELLE S 
SMITH MEGAN LYNN 
THOMPSON DENITA A 
TUCKER LAWRENCE G 
WADE ROBIN LYNN 
WHITMAL ANGELA MARIA 
CHILLICOTHE IL 
KAMPfL TREVOR JOHN 
MCCORD KIMBERLY KAY 
CICERO IL 
HART MICHAEL GARARD 
CISCO IL 
WEBER KATHRYN MARIE 
HOM 
lIP 
PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
51012 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 


























HASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ART 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ART 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 





CISSNA PARK IL 
SMITH DEBBIE ANN 
CLARENDON HLS IL 
A STERN ILLINOIS UNIVERSITyl 
Of ~VERSITY INFORMATION AND PU LICATIONS 
PUBLICATION LIST Of SU91 GRADUATES 
HOM 
ZIP 
PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
60924 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
GILLINGHAM ELIZABETH 60514 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
LANCASTER MIKE WAYNE 60514 MASTER Of ART 
CLAY CITY IL 
COOPER RONDA ALYENE 
CLIfTON IL 
8LASEY JILL A 
CLINTON IL 
CAMERON VICKI SUE 
LOWERS MARY KATHRYN 
COLLINSVILLE IL 
LAROSE TRICIA KAY 
MAHAT TRISHA SUE 
MEES CATHRYN ANN 
RHYNE MARK D 
RODRIGUEZ MARIA N 
WALL ERST EDT MATT RYD 
COLUMBIA IL 
62824 BACHELOR Of SCIENCE 
60921 MASTER Of ART 
61121 BACHELOR Of SCIENCE 







BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR Of SCIENCE 
FRIEROICH CASSIE SUE 62236 BACHELOR OF SCIENCE 
COLUMBUS IN 
ABLES BRENT ALLEN 41203 MASTER Of SCIENCE 
CRETE IL 
KAMERER HOWARD G 60417 BACHELOR Of ARTS 
PAGE 9 
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OFFICE Of UNIVERSITY INfORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST Of SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
CRYSTAL LAKE IL 
MORDI CRAIG STEPHEN 
CYPRESS IL 
KING MISTEE 0 
DANVILLE IL 
BAUNSGARD S ROCIO 
BODENSTEINER BONNIE 
BRYANT KATHY SUE 
CARPENTER JUDITH A 
CORN JENNIFER KAY 
COX JOYCE ELEANOR 
HAMMOND ANGELA M 
NABORS-MIDDLETON TAM 
NEIL MICHELLE ANN 
PATE SHIRRILL J 
WHEELER 8RADFORD LEE 
WRIGHT VALERIE 0 
ZASADA KIMBERLY A 
ZEDRtCK TRACY DYANE 
ZOELLER ANITA JO 
DAYTON OH 
WINN KEITH B 
DECATUR IL 
BLAKEY KELLY MARIE 
OAVIS BENJAMIN T . 
DUNN SANORA S 
KING MARY ANN 
LENTS WENDI 
OBRIEN MELINDA JANE 
PATRICK MICHAEL B 
SMITH VICKIE J 
WADE MICHAEL TODD 






















PROGRAM NO. MK4280UR 
OEGREE 
8ACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BOARD Of GOVERNORS BA 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ART 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
45406 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62521 MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 
62521 MASTER OF SCIENCE 
62521 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62526 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62526 BACHELOR OF ARTS 
62526 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62521 BACHELOR OF ARTS 
62522 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62526 BACHELOR OF ARTS 
62526 BACHELOR OF SCIENCE 
6001 5 BACHELOR Of ARTS 
PAGE 10 
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PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
DELANO IL 
DIXON ROBYN LEIGH 
OES PLAINES IL 
MORRISSEY JULIE L 
OETROIT MI 




PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
61839 BACHELOR OF SCIENCE 
60018 BACHELOR OF SCIENCE 
4B221 BACHELOR OF ARTS 
BORRIES DIANNA LYNNE 62424 BACHELOR OF ARTS 
GARBE JOYCE G 62424 BACHELOR OF SCIENCE 
DIX IL 
MOORE Y HELENE 62830 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
DOLTON IL 
DORANS JAMES FRANCIS 60419 BACHELOR OF SCIENCE 
PATLAK SALLY J 60419 BACHELOR OF ARTS 
DONOVAN It 
ANDERSON KEITH H 
DOWNERS GROVE It 
SCARPELLI DEBORAH L 
SENNERUD KAREN LYNN 
YACKLE BRANDON D 
YERKES ROB FRANCIS 
DUNLAP IL 
SMITH JILL SUSAN 





8ACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ART 
61525 BACHELOR OF SCIENCE 
PAGE 11 
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PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
DUPO IL 
MCCLANAHAN KELLEY R 
EAST PEORIA IL 
aOURAlAK LISA ANN 
REARDON ALLISON ANN 
EDELSTEIN IL 
GARRISON SEAN WESTON 
EDWARDSVILLE IL 
FLORINI SCOTT JAMES 
WILEY KATHRYN ESTA 
EFFINGHAM IL 
BIRDSELL KRISTEN J 
8UCINSKI JANICE KAY 
CHEN YUAN-LA I 
FRESE MICHELLE L 
GUENIKER REGINA 
HAVING JANE LOUISE 
KINGERY BRETT DAVID 
LEE JUDITH MARIE 
LUSTIG BRENDA SUE 
MCDEVITT SEAN P 
MOELLER STACIA ANN 
PHILLIPS CHRISTINA J 
SMITH DOUGLAS JAMES 
SMITH KATHY JANE 
WA)( LORI ANN 
EFFINGHNAM IL 
MCDANIELS DARREN T 
ELGIN IL 

























PROGRAM NO. MK42aOUR 
DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ART 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATIO 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ART 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BOARD OF GOVERNORS 8A 
MASTER OF ART 
62401 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60123 BACHELOR OF ARTS 
PAGE 12 
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PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
ELK GROVE IL 
BRZEZINSKI MARK S 
MALINOWSKI LYNN M 
ELMHURST IL 
8ELLINE JACQUELINE J 
GARBIS SPIRO JERRY 
MAGGIO GINA 




LYON ANGELA MARIA 
EVERGREEN PK IL 
OESTERREICH JANET 
FAIRFIELD Il 
GUBBINS BRUCE M 
FAIRMOUNT Il 
MENKHAUS FRED R 
FAIRVIEW HGTS IL 
BERUTTI STACY LYNN 
FITHIAN IL 









PROGRAM NO. MKit-280UR 
DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ART 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
11313 HASTER OF ART 
MASTER OF ART 
60642 8ACHELOR OF ARTS 
62831 BACHELOR OF ARTS 
61841 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62208 BACHELOR OF SCIENCE 
61844 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
PAGE 13 
09/20/91 EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF UNIVERSITY INfORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUAT ES 
STUDENT NAME 
FLAT ROCK IL 
HOM 
ZIP 
PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
HOKE ANGELA MICHELLE 62427 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
FLORA IL 
BRISCOE KAREN SUE 
ERWIN GEORGE E 
LEWIS NANCY L 
FLORISSANT MO 
HANNY JAMES EDWIN 
FLOSSMOOR Il 
GAVIN KEVIN MATTHEW 
FRANKFORT IL 
FITZGERALD JOHN K 
MALITO ANTHONY F 
FRANKLIN TN 





BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE 
63031 BACHELOR OF SCIENCE 
60422 BACHELOR OF ARTS 
60423 BACHELOR Of SCIENCE IN BUSINESS 
60423 BACHELOR OF ARTS 
31064 BACHELOR Of ARTS 
FRIEMANN JAMES GLENN 62243 BOARD OF GOVERNORS BA 
GALESBURG IL 
BLACKWELL SHAWN N 
HOFFMAN DREW EVAN 
GA RDNER IL 
AH~A RN J ENN I FER K 
61401 BACHELOR OF ARTS 
61401 MASTER OF SCIENCE IN EOUCATION 






CISNA ALICE ROSE 
GENEVA IL 
BJORK LORI LYNN 
CAGNEY JULIE ANNE 
GERMANTOWN IL 
~TERN ILLINOIS UNIVERSITYI 
OF U~ERSITY INFORMATION AND P LICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
HOM 
lIP 
PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
61928 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
60134 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60134 BACHELOR OF ARTS 
NORDHAUS KAREN MARIE 62245 BACHELOR OF SCIENCE 
GLEN ELLYN IL 
HARRISON STEPHANIE K 60137 BACHELOR OF ARTS 
TOUCHETTE DAVID J 60137 BACHELOR OF SCIENCE 
GLENDALE Al 
PEARSON MARY BETH 85302 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
GLENVIEW IL 
FRAKE COLLEEN MARIE 60025 BACHELOR OF ARTS 
GLENWOOD IL 
DRISITAMA LEE 60425 BACHELOR OF ARTS 
GRAND JUNCTIONCO 
SMITH STEPHEN MARK 81503 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
GRAND RIDGE Il 
HINES BRIAN SCOTT 61325 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
GRANITE CITY IL 
JOYC E CARMEN HOPE 62040 BACHELOR OF SCIENCE 
PAGE 15 
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PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
GRAYVILLE IL 
SUTTON MICHELLE ANN 
GREEN OAKS IL 
GLOGOVSKY DEBORAH A 
GREENUP IL 
MILLER CAROL ANN 
SUTHERLAND LAYNE S 
GURNEE IL 
MARSH THERESA HARlE 
HARLINGEN TX 




KRUSWICKI KAREN E 
HAVANA IL 
GENSEAL JAY MICHAEL 
HERRICK IL 
HAYES MELANIE JOY 
- HERSCHER IL 
MYERS KATHERYN M 
HOM 
lIP 
PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
62844 BACHELOR Of ARTS 
60048 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
62428 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62428 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60031 BACHELOR Of SCIENCE 
78550 BACHELOR OF MUSIC 
62946 BACHELOR Of SCIENCE 
60426 BACHELOR OF SCIENCE 
62644 MASTER OF SCIENCE 
62431 MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 






HICKORY HILLS IL 
CLARK LESLIE ARLENE 
DAVIS TRACEY P 
HIGHLAND Il 
KAMPWERTH KENT M 
HINSDALE IL 
POLICH fRANK J 
SILVESTRI SCOTT JOHN 
WEIGUS BETH ANN 
HOFFMAN EST IL 
BECKER ADAM 0 




ALBON HEATHER MARIE 
MOORE KAREN L 
HOOPESTON IL 
CARTER CASSY JO 
YOUNG MARYBETH 
HUTSONVILLE IL 
COURTNEY SCOTT E 
INVERNESS IL 
SARVER JAMES AUGUST 
~ERN ILLINOIS UNIVERSIT .... 
OF ~ERSITY INFORMATION AND ~CATIONS 
PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
HOM 
lIP 
PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
60457 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60457 BACHELOR OF SCIENCE 




BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
60195 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60195 BACHELOR OF SCIENCE 
60195 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60430 BACHELOR Of SCIENCE IN EDUCATION 
60430 BACHELOR OF SC IENCE 
60942 8ACHELOR Of ARTS 
60942 BACHELOR Of SCIENCE 
62433 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60067 BACHELOR OF ARTS 
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OfFICE OF UNIVERSITY INFORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST Of SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
IUKA 
BASS JANET SUE 
SNOW DONNA M 
IL 
JACKSONVILLE IL 
EZARD HARRY ANDREW 
KAUFMANN PATRICK J 
LARGE JAMES SCOTT 
SOOMRE ERIC LEMBIT 
JACKSONVILLE. NC 
DIXON JAMES JOEL 
JOLIET IL 
BAHR SUSAN A 
FRETTO JOSEPH ANGELO 
SPREITZER KENNETH J 
KANKAKEE IL 
BROWDER TYRON LAMAR 
KEYS MELVIN 
MUELLER CHRISTOPHER 
TAYLOR ORLANDO SAN 
KANSAS IL 
BENNETT ~ICTORIA J 
HACKETT CAROL ANNE 
KINMUNDY IL 
ROSE SAMI JO 
KIRKLAND IL 
KAROLUS SUSAN L 
HO M 
lIP 
PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
62849 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 





BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
8ACHELOR OF ARTS 




MASTER OF SCIENCE 
MASTER Of SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 





MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
61933 BACHELOR OF ARTS 
61933 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62854 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 







OBERLANDER KELLEY S 
LAGRANGE IL 
LAVEN PETER PHILIP 
SKLODOWSKI TRACY lEE 
LAKE ZURICH IL 
BOWSER BILL L 
LAKE-IN-HILLS IL 
BOSTLER LESLIE MARY 
LAKEVILLE IL 
KALAS JOHN EDWARD 
LAKEWOOD IL 
BIEBER JANIE MARIE 
LANSING IL 




BISHOP BRIAN S 
LEROY IL 
LEATHERS DOUGLAS L 
~ERN ILLINOIS UNIVERSITY~ 
Of RSIrY INFORMATION AND P ATIONS 
PUBLICATION LIST Of SU91 GRADUATES 












BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR Of ARTS 
62439 BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS 
60439 BACHELOR Of SCIENCE IN BUSINESS 
61752 BACHELOR Of SCIENCE 
PAGE 19 
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OFFICE OF UNIVERSITY INFORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
LEXINGTON IL 
8URNS JEFFREY R 
LISLE IL 
DIETRICH JOHN MARTIN 
GRABOWSKI ANGELA ANN 
NOLL JOHN PAUL 
LITCHFIELD IL 
REENER RHONDA LYNN 
LOMBARD IL 
DECAMP TIMOTHY JOHN 
STEBEN TEO E 
UNDERDOWN MICHAEL J 
LYONS IL 
ROBINSON KATHLEEN C 
TEFfETELLER REBECCA 
MAHOMET IL 
EWING JESSIE J JR 
GARRETT fERI L 
MARENGO IL 
EMMERT LARRY JAMES 
MARION IL 
DEACON ANGELA SUE 
MAROSCHER ERIC C 
MARSHALL IL 




PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
61753 BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
60532 
60532 
60532 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
62056 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
60148 
60148 
60148 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
60534 MASTER OF ART 
60534 BACHELOR OF ARTS 
61853 BOARD OF GOVERNORS BA 
61853 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60152 BACHELOR OF SCIENCE 
62959 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
62959 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 







PRICE SCOTT ALLEN 
MASCOUTAH IL 
WALLACE EDWARD A 
MATTESON IL 
CURETON KEVIN B 
MATTOON IL 
BENNETT MARGUERITE F 
BOES lOE MARLENE 
CHAMBERLAIN ElIlABET 
DAVIDSON JEAN C 
DENNIS JODI MARIE 
ELDER JODY GALE 
HARDIN KELLY ANN 
lAUGHHUNN TODD D 
LILLY LARRY DEAN 
MILLER MARC ANDREW 
NICHOLS ROXANNE L 
SANDERS MARY E 
SOLT ROBERT HOWARD 
SPENCER KATHY J 
STEPHENS DIANA F 
STUTTLE TERESA A 
SWITZER BRIAN SCOTT 
MAZON IL 
ESGAR EDMUND NOLAN 
MCHENRY IL 
.... ERN ILLINOIS UNIVERSITy .... 
OF U~RSITY INFORMATION AND Pl7r'lTCATIONS 
PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
HOM 
ZIP 
PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
62442 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62258 BACHELOR OF ARTS 


















MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF ART 
MASTER OF ART 
BACHELOR OF MUSIC 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR Of SCIENCE 
MASTER OF ART 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60444 8ACHELOR OF SCIENCE 
HARTH TERRANCE E 60050 BACHELOR OF ARTS 
SMITH ROBERT WILLIAM 60050 BACHELOR Of ARTS 
MELROSE PK IL 
BACZAK RICHARD M 60160 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
PAGE 21 
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PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
MEPPEN IL 
BRINKMAN DANIEL V 
MIDLOTHIAN IL 
FRANC BRIAN EOWARD 
LANGLAND JEAN MARIE 
MILFORD IL 
LONGEST CARL DOUG 
WHITE VICTOR RIll 
MILLSTADT IL 
JOHNS ROSELlE MARIE 
VERNIER TIMOTHY L 
MINNEAPOLIS MN 
HOPPESCH JOSEPH M 
MOKENA IL 
KANE JOHN F 
SAUNORIS CHRISTOPHER 
MOLINE IL 
MCCLASKEY CURTIS L 
WIELAND KATHERINE E 
MOMENCE IL 
ELLIOTT ROCHELLE L 
MONE E IL 
SIERON SANDRA LYNN 
HOM 
ZIP 
PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
62064 8ACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60445 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
60445 BACHELOR OF SCIENCE 
60953 BOARD OF GOVERNORS BA 
60953 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62260 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
-62260 SACHELOR OF ARTS 
5540B BACHELOR OF ARTS 
60448 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
60448 BACHELOR OF ARTS 
61265 BACHELOR OF ARTS 
61201 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
60954 BACHELOR OF ARTS 




_ ERN ILLINOIS UNIVERSIT _ 
OFFICE OF UNIVERSITY INFORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
MONMOUTH IL 




PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
61462 BACHELOR OF ARTS 
LENTZ SUSAN KATHLEEN 61052 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MONTGOMERY IL 
HENRIKSEN CHERYL A 
MONTICELLO IL 
KENDRICK RICKEY A 
MILLER RONALD E 
MONTROSO IL 
THOMPSON JOANN KAY 
MORRIS IL 
FISTER JEFF 0 
GARLING JAMIE LEE 
PEACOCK MARK WILLIAM 
MORTON IL 
KRAFT JAMES WILLIAM 
NEWELL DEANN L 
MOWEAQUA IL 
VARNER JANICE KAY 
MT AUBURN IL 
COONTZ MELISSA DAW N 
60538 BACHELOR OF SCIENCE IN SUSINESS 
61856 SOARD OF GOVERNORS BA 
61856 BOARD OF GOVERNORS BA 
62445 MASTER OF SCIENCE 
60450 BACHELOR OF SCIENCE 
60450 BACHELOR OF ARTS 
60450 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
61550 BACHELOR OF ARTS 
61550 BACHELOR OF SCIENCE 
62550 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62547 BACHELOR OF ARTS 
PAGE 23 
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PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
MT CARMEL IL 
BELLESSA DARIN JOHN 
MT PROSPECT IL 
DREWS CARLA JEAN 
JANU BRUCE DAVID 
MT PULASKI IL 
BLAIR KARLA 
MT VERNON IL 
HOM 
lIP 
PROGRAM NO. MK~280UR 
DEGREE 
62863 8ACHELOR OF ARTS 
60056 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60056 MASTER OF ART 
62548 BACHELOR OF SCIENCE 
BROWN V CARLENE 62864 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
HACKER JEFFREY WAYNE 62864 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
HT lION IL 
LUCKENBILL PAULA K 
MT. VERNON IN 
GANGLOFf LISA MARY 
MULKEYTOWN IL 
BAUMAN CYNTHIA DAWN 
MUNDELEIN IL 
BAGLEY KATHLEEN M 
WOYAN CHRISTINA C 
MURP HYSBORO IL 
HAAK E SUSA N MARI E 
N AURORA Il 
ISAACS IAN KEITH 
62549 HASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
41620 MASTER OF SCIENCE 
62865 BACHELOR OF ARTS 
60060 BACHELOR OF SCIENCE 
60060 BACHELOR OF SCIENCE 
62966 MASTER OF ART 
60542 MASTER OF ART 
• • 
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PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
NAPERVILLE IL 
fANTHORPE WENDY L 
IMBURGIA DANIEL J 
KING MIKE P 
NESWOLD JAMES JASON 
SIFRI RIMA HELLEN 
NEOGA IL 
ALEXANDER REBECCA L 
NEW LENOX IL 
PLANETA TRACY LYNN 
PRANGER JEAN RENAE 
NEWTON IL 
FRITCHLEY MARILYN C 
MASON PATRICIA B 
PHILLIPS RACHEL L 
SCHACKMANN CHARLES E 
NOBLE IL 
MILLER JOANNA SUE 
NOKOMIS IL 
AUMANN TONI LYNN 
NORMAL IL 
DEVORE CHRISTOPHER H 
NORTHBROOK IL 
ELAM LISA MARIE 
FLICK KARA LYNN 





















PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
8ACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SC IENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF BUSINESS ADHINISTRATIO 
BACHELOR OF SC IENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
HASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF ART 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
PAGE 25 
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PUBLICATION LIST Of SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
OAK BROOK IL 
MARTEL SAM L 
OAK fOREST IL 
BEBACK JEFF DAVID 
GALLAGHER DARLENE H 
OAK LAWN IL 
MAGNUSON WENDY SUE 
OAKPARK IL 
GAGE KELLIE 
GOULD MONICA LYNN 
MICHIELS ROBIN L 
POWERS MATTHEW f 
RANGEL WENDY C 
WINTER MORNA MARGARE 
OAKLAND IL 
COMPTON KENNETH A 
RICHARDSON OONNA 
TAYLOR RONDA JO 
OAKLAWN IL 
PRUSAK JAMES EUGENE 
OAKWOOD IL 
IRVIN JULIE MARIE 
KEY BRENDA J 
OBLONG IL 
BRITTON REBECCA ANN 
HAWES RICHARD EUGENE 
HOOGE VANESSA DALE 
HOM 
ZIP 
PROGRAM NO. MK4Z80UR 
DEGREE 
60521 BACHELOR OF ARTS 
60452 BACHELOR OF SCIENCE 
60452 BACHELOR OF ARTS 







MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 




BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENce IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENce 
60453 BACHELOR OF SCIENCE 
61858 BACHELOR OF ARTS 
61858 MASTER Of SCIENce IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
62449 
62449 
62449 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
• • 
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CHANEY KELLIE ANN 
OLNEY IL 
BERGER ALICE LOU 
CANTWELL CATHERINE A 
FLANDERS SUSAN MAY 
HART DENNIS 
SHAFER DAVID CHARLES 
WILKERSON ALBERT P 
ONARGA IL 
MILLeR DOUGLAS E 
ORLAND PARK IL 
~TERN ILLINOIS UNIVERSI~ 
OF ERSITY INFORMATION AND~ICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
HO"4 
ZIP 
PROGRAM NO. MK~280UR 
DEGREE 







BOARD OF GOVERNORS BA 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BOARD OF GOVERNORS BA 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATIO 
60955 BACHELOR OF SCIENCE 
CARROLL THOMAS JAMES 60462 BACHELOR OF ARTS 
ORLAND PK IL 
WILSON MARY GRETCHEN 60462 BACHELOR OF ARTS 
OTTAWA IL 
BALLERINI KIMBERLY S 61350 BACHELOR OF SCIENCE 
PALATINE IL 
BUCKLES ELEANOR L 60061 BACHELOR OF SCIENCE 
FISHER TAMALA DAWN 60067 BACHELOR OF ARTS 
HAWLEY MARY ANNE 60061 BACHELOR OF SCIENCE 
MAGEL JAMES PETER 60061 BACHELOR OF ARTS 
PALESTINE Il 
GARRARD RICHARD LAVA 62451 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
PALOS HEIGHTS IL 




EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF UNIVERSITY INFORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
HOM 
ZIP 




PALOS PARK IL 
BURK MELISSA V 
PANA IL 
DAMERIS ANDREW J 
PARIS IL 
BEAR-TIBBS TAMMY 
COLLIER KATHRYN JEAN 
HOLLOWAY JILL DIANE 
STEWART DIANA LYNN 
WATTS MICHAEL F 
WHITACRE JOSEPH 
PARK fOREST IL 
GERY CHRISTINE ANNE 
KING TERRY JOHN 
LEEMANS JOSEPH A 
PARK RIDGE IL 
CONLON MICHAEL JOHN 
SCHWINN SUZANNE .. 
SRENIAWSKI ELLEN J 
PARKES AZ 
SIMPKINS JOSEPH L 
PAXTON IL 
HE8ERT JANET GWEN 
"ORRISON RONALD S 
PEKIN IL 
CORNICK SCOTT M 
GLICK SAMUEL WAYNE 
KALENSKY SUSAN M 
60464 BACHELOR OF SCIENCE 













MASTER OF ART 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
SPECIALIST IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
8ACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
85344 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60957 MASTER OF SCIENCE 




8ACHELO~ OF SCIENCE IN 8USI~ESS 
MASTER OF SCIENCE tN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
• • 
_ ERN ILLINOIS UNIVERSIT " 
OFFICE OF RSITY INFORMATION AND CATIONS 
STUDENT NAME 
PEORIA IL 
ALLEN KIM8ERLY LYNN 
FITZPATRICK DEAN C 
SMITH KEVIN SCOTT 
THULEAN RICHARD S 
ZARLEY SUSAN MARIE 
PESOTUM IL 
GRIFFIN SHARI K 
SLOAN BETTY A 
PHILO IL 
PUTMAN TONIA RANAE 
PIPER CITY IL 
CUPPLES BRIAN ALAN 
PLAINVIEW IL 
FRANK AMY RENEE 
POLO IL 
CASSENS CARRIE C 
PRINCETON IL 
SCALA KATHERINE S 
PROSPECT HTS IL 
NESBITT ELLEN B 
QUINCY IL 
ANTHONY ART D 








PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF BUSINESS AOMINISTRATIO 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
61863 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
61863 BOARD OF GOVERNORS BA 
61864 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60959 BACHELOR OF SCIENCE 
62676 BACHELOR OF SCIENCE 
61064 BACHELOR OF SCIENCE 
61356 BACHELOR OF ARTS 
60070 BACHELOR OF SCIENCE 
62301 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
PAGE 29 
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PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
RANTOUL IL 
CARSWELL ROY L 
CUMMINGS ANGELA M 
DELAP DARICE A 
DRYSDALE fLOYD R 
JOHNSON DAWN A 
ROGERS EUGENE PAUL 
SMITH JORDAN C JR 
SNYDER JAMES A 
SUMNER CLAYTON P 
VINCENT THOMAS W 
RAYMOND IL 
ROSSI RHETT MARTIN 
RICHTON PARK IL 
DURCINKA CARYN L 
RIVERSIDE IL 
BERGER JOHN JOSEPH 
ROBINSON IL 
BARKER JEffREY G 
CORN MELANIE R 
FREEMAN SHELLY Y 
HICKEY TROY E 
ROCHESTER IL 
BRENT TIMOTHY VAN 
ROCK FALLS Il 
NEWTON PHIL W 
ROCK ISLAND Il 




PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 










BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BOARD OF GOVERNORS BA 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS 8A 
MASTER OF SCIENCE 
62560 BACHELOR OF SCIENCE 
60471 BACHELOR OF ARTS 
60546 BACHELOR OF ARTS 




MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62563 BACHELOR OF ARTS 
61071 BACHELOR OF ARTS 




_ TERN ILLINOIS UNIVERSITM 
OF ERSITY INFORMATION AND ICATIONS 
. 09/20/91 
PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
PROGRAM NO. MK4280UR 
-----------------------------------------------------------------------------------! STUDENT NAME HOM DEGREE 
ROCKFORD IL 
MIESSLER BARBARA A 
ROCKVILLE IN 
MCWILLIAMS NANCY A 
ROSCOE Il 
CARTER TRACY R 
WORRALL PAMELA JEAN 
SALEM Il 
80WERS RANONA GAY 
DENTON GARY DEAN 
SARNIA ONT 00 
LAIDLAW GARRY 
SCHAUMBURG IL 
STACY MICHELE M 




CAMPBELL MARTHA ANN 
WOODALL CATHERINE A 
SHERMAN IL 
ZIP 
61111 BACHELOR OF SCIENCE 
47872 MASTER OF ART 
61073 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
61073 BACHELOR OF SCIENCE 
62881 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62881 BACHELOR OF ARTS 
00000 MASTER OF SCIENCE 
60193 BACHELOR OF SCIENCE 
60173 BACHELOR OF ARTS 
00000 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATIO 
62565 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
62565 BACHELOR OF MUSIC 
BURGE MARIE JEANNETT 62684 BACHELOR OF ARTS 
09/20/91 
STUDENT NAME 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OFFICE OF UNIVERSITY INFORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 
HOM 
ZIP 






MATICHAK TODD C 
SIDNEY IL 
fENTON BEVERLY SUE 
MURPHY KATHY J 
SIGEL IL 
8UHNERKEMPE LINDA K 
WOLKE THERESA LEE 
SO HOLLAND IL 
KOONTZ DANIEL L 
SOUTH AFRICA 
MORDEN MARILYN ERNA 
SPRINGFIELD IL 
BRADBURY CARLA MAE 
CAMPBELL KRISTINE A 
CAVANAGH ELIZABETH 
EGGERS JENNIFER LYDA 
FAULKNER THOMAS M 
MASON KERRI ANNE 
MILLER DANIEL J 
SCHWALB TED A 
STIEREN GEORGE WM 
VONNORDHEIM LORA M 
WAINMAN STACEY L 
ST A~NE IL 
MARCOTTE KAREN LYNN 
ST CHARLES IL 
JAMES CARRIE lYN 
KIEFT GERALD NELSON 
60436 BACHELOR OF SCIENCE 
61811 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
61811 BACHELOR OF SCIENCE 
62462 BACHELOR OF SCIENCE 
62462 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
60413 8ACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 












80ARD OF GOVERNORS SA 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ART 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF ARTS 
60964 BACHELOR OF SCIENCE IN EOUCATION 
60115 BACHELOR OF ARTS 
6011~CHELOR OF SCIENCE IN BU4llltSS 
OFFICE 
~TERN ILLINOIS UNIVERSr . 
OF ERSITY INFORMATION AND Q ICATIONS 
PUBLICATION LIST OF SU91 GRADUATES 




ST CHARLES IL 
KOSTAL MICHAEL C 
NORGAARD JULIE ANNE 
ST JOSEPH IL 
LINDLEY GARY DAVID 
ST. JOSEPH IL 
KOVANIC NANCY 
ST. LOUIS MO 
KLEARMAN BARBARA 
STEELEVILLE IL 
RU8ACH HEATHER K 
STEGER IL 
CARRA JOSEPH ALAN 
RIZZUTO MELISSA F 
STEWARDSON Il 
S 
BUSHUR JEFFREY LEE 
PATRICK THOMAS J 
STICKNEY IL 
MASDEN PAMELA ANN 
STONINGTON IL 
LITTLE LORIE JANE 
STRASBURG IL 




60175 BACHELOR OF SCIENCE 
60174 BACHELOR OF ARTS 
61813 MASTER OF SCIENCE 
61813 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
63146 MASTER OF SCIENCE 
62288 MASTER OF ART 
60~75 BACHELOR OF ARTS 
60475 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
62463 BACHELOR OF SCIENCE 
62~63 BACHELOR OF SCIENCE 
60402 MASTER OF ART 
62567 8ACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
62465 MASTER OF SCIENCE IN EOUCATION 
09/20/91 EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
OffICE OF UNIVERSITY INfORMATION AND PUBLICATIONS 
PUBLICATION LIST Of SU91 GRADUATES 
STUDENT NAME 
STREAMWOOD IL 
SWAJKOWSKI LINDA G 
SULLIVAN IL 
BALES JAMIE SUE 




80CK BRUCE WILLIAM 
CROENNE SHANNON LEE 
GEIGER WILLIAM T 
TRULOCK KRISTI LYNN 
TEUTOPOLIS IL 
HOELSCHER CAROL JEAN 
METTE CHRISTINA T. 
SCHMIDT KAY MARIE 
lERRUSEN KIMBERLY M 
- . 
THOMASBORO IL 
CUMMINS PATRICIA R 
SHAfFER JEFfREY A 
THOMASVILLE GA 
BARKHAUS TAMI LEIGH 
TILTON IL 
MITCHELL CHERYL ANN 
HOM 
ZIP 
PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 




BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF ART 
BACHELOR OF ARTS 
60501 MASTER OF ART 
BACHELOR Of ARTS 





MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 





MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 
MASTER Of SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR Of SCIENCE 
BACHELOR Of ARTS 
61818 BACHELOR Of ARTS 
61818 BACHELOR OF SCIENCE 
31192 BACHELOR OF ARTS 
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TINLEY PARK IL 
BAILEY BARBARA ROSE 
KING KATHLEEN ANN 
PHIPPS KIMBERLY M 
TOLEDO IL 
CRAIG TIFFANY ANN 
LEYDEN JEFFREY C 
OAKLEY LEE ANN MARIE 
PHILLIPS RONALD D 
TOLONO · IL 
ELLIOTT MARA ELLEN 
NEWELL SHANE JACKSON 
POWELL KRISTON EARL 
TOULON IL 
LANGDON JAMES J 
TOWANDA IL 
ARTEMAN ANGELA KAY 
TROY IL 
LANE TERRY E 
TROY NH 
MATTSON LOREEN K 
TULSA OK 
CAMP JANET K~Y 
TUSCOLA IL 
ALEXANDER BARBARA L 











BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF ARTS 
8ACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE 
61483 8ACHELOR OF SCIENCE 
61776 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
62294 BACHELOR OF SCIENCE 
03465 MASTER OF SCIENCE 
74134 BACHELOR OF ARTS 
61953 BOARD OF GOVERNORS BA 
61953 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
)9/20/91 EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
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TUSCOLA IL 
PIERCE MICHELLE LEAH 
URBANA IL 
ARIE JOSEPH MICHAEL 
BROOKS MARY LOUISE 
CATANZARO MICHAEL M 
DASILVEIRA LUll A 
GUMBLE MARIA BESS 
HAYES PHYLLIS A 
HICKS PENNI JO 
HOLMES DENISE NADINE 
NIMRICHTER MICHAEL C 
YAMPOLSCHI ROSEANE 














PROGRAM NO. MK4280UR 
DEGREE 
BACHELOR OF SCIENCE 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BOARD OF GOVERNORS SA 
BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR OF ARTS 
BOARD OF GOVERNORS BA 
BACHELOR OF SCIENCE 
MASTER OF SCIENCE 
BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
MASTER OF ART 
WILSON GREGORY SCOTT 47885 BACHELOR OF SCIENCE 
WALTONVILLE Il 
DANNER JANICE f 6289~ MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
WARRENVILLE IL 
fINK GAIL S 60555 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
WATERLOO Il 
BAILEY MICHELLE R 6ZZ98 BACHELOR OF SCIENCE 
WATSEKA Il 
REYNOLDS MATTHEW C 60970 BACHELOR OF ARTS 
WATSON IL 
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WAUKEGAN IL 
LORGE TAMMY JEAN 
WAYNE CITY IL 
TALBERT MISTY R 
WEST . UNION IL 





60081 BACHELOR OF ARTS 
62895 BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION 
62417 BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BROWN JEANETTE ABA A 60154 MASTER OF SCIENCE 
WESTERN S,.RGS It 
BLANEK MARK A 
fISCHER ANDREW JAMES 
SHELL LEIGHTON JOHN 
WESTFIELD IN 
MOSIER DAVID L 
WESTMONT IL 





BACHELOR OF ARTS 
MASTER OF ART 
8ACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
46074 BACHELOR OF ARTS 
60559 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
DELANOIS CYNTHIA SUE 61883 MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
WHEATON IL 
GEORGANAS PETER J 
HAMBEL MICHELLE A 
"ADOCH SUZANNE R 
MCMILLEN ALBERT L 
RICHARDSON ROLF 0 







BACHELOR OF ARTS 
BACHELOR QF SCIENCE 
MASTER OF ART 
BACHELOR OF SCIENCE IN BUSINESS 
BACHELOR Of ARTS 
BACHELOR OF SCIENCE 
09/20/91 EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
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WHITE HEATH IL 
CLARK BRIAN PATRICK 
WINCHESTER VA 
DAVIS ROBERT DALE 
WINDSOR IL 
8ENNETT RACHEL NOEL 
WINFIELD IL 
DANOSKY DOUGLAS R 
WOOD DALE IL 
KENYON JAMES 
WORDEN It 
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61884 BACHELOR OF ARTS 
22601 BACHELOR OF MUSIC 
61957 BACHELOR OF ARTS 
60190 BACHELOR OF ARTS 
60191 BACHELOR OF ARTS 
62097 BACHELOR OF SCIENCE 
- -
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